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La résistance aux antibiotiques est devenue l'un des problèmes majeurs de santé
publique du XXIème siècle. Il existe donc un réel intérêt thérapeutique dans la
recherche de composés ou d'extraits naturels capables de limiter cette résistance.
La propolis est un mélange complexe composé de substances résineuses collectées
par les abeilles sur différentes parties des plantes et arbres, de cires et de
sécrétions salivaires de l'abeille. Elle sert principalement à colmater les interstices
des parois de la ruche et comme véritable arme chimique contre les
microorganismes. La propolis est utilisée depuis longtemps en médecine
traditionnelle puisqu'elle possède des propriétés pharmacologiques intéressantes
notamment antioxydante, anti-inflammatoire mais aussi antimicrobienne.
Un échantillon de propolis, composé de 24 lots collectés en France
(majoritairement dans le sud-ouest) en 2010 et 2011, a été extrait par différents
solvants : EtOH 70%, MeOH, DCM et DCM/MeOH/eau 31/19/4 (mixte). La
composition chimique des extraits a préalablement été déterminée au moyen
d’analyses HPLC/DAD/MS et RMN 1H et 13C. L'activité antibactérienne a été
évaluée sur des bactéries responsables d'infections nosocomiales, et plus
spécifiquement sur 13 souches de Staphylococcus aureus [ATCC25923, six isolats
cliniques de souches résistantes à la méthiciline (SARM) et six isolats cliniques de
souches sensibles à la méthiciline (SASM)] par détermination de la concentration
minimum d'inhibition (CMI) en milieu gélosé [1].
Les résultats ont montré que, parmi les quatre extraits, le DCM et le "mixte"
présentaient une bonne activité antibactérienne contre S. aureus (SA) avec des
CMI respectives de 60±10 et 67±15 µg/mL mais également sur quasiment toutes
les souches SARM et SASM testées (CMI entre 30 et 97 µg/mL). Ces bonnes
activités des extraits DCM et mixte peuvent être reliées à des teneurs élevées en
polyphénols totaux et en flavonoïdes [1]. Diverses études ont en effet montré que ce
type de mélange complexe, riche en polyphénols, était plus actif que les composés
isolés les constituant. Les polyphénols agiraient ainsi de façon synergique,
potentialisant l'activité antibactérienne de ces extraits [2]. D'autres études, menées
in vitro, ont par ailleurs mis en évidence un réel synergisme entre propolis et
antibiotiques [3], [4]. Ainsi, ces extraits de propolis présentent-ils un réel potentiel
dans une lutte alternative contre des infections à staphylocoques.
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